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Este é um número de comemorações. Desde a criação da revista Estudos Avançados, em 1987, publicação quadrimestral, chegamos ao 100º número sem nenhuma interrupção. Mantivemos, ao longo dos anos, sua linha editorial. A partir de investigações e ensaios
produzidos por pesquisadores da USP e colaboradores vinculados a outras Universidades e 
centros de pesquisa, Estudos Avançados nasceu com o propósito de focalizar nossa contem-
poraneidade e os desafios que o presente propõe para a consolidação de sociedades mais justas 
e com qualidade de vida. 
Afinado com o presente, este número dá prosseguimento às discussões dos impactos 
desencadeados pelo Sars-CoV-2 e a Covid-19. O dossiê contém 12 contribuições, das quais as 
cinco primeiras compuseram “Impactos da pandemia – Ciclo de conversações virtuais sobre os 
cenários depois da pandemia do coronavírus”, promovido pela Academia de Ciências do Estado 
de São Paulo e pela USP, através de sua Pró-Reitoria de Pesquisa e do seu Instituto de Estudos 
Avançados. A densidade das perspectivas adotadas, sua atualidade, o embasamento em sólida 
bibliografia atualizada e em fontes documentais de referência, a eleição de questões fundamentais 
no debate público, incluindo perguntas correntes no senso comum e nas conversas cotidianas, 
são características que sobressaem da leitura dos artigos. 
Sem pretender resumi-los, os artigos abordam up-to-date o debate internacional e 
na-cional e, sobretudo, suas repercussões na sociedade brasileira. Discussões a respeito dos 
medicamentos e de tratamento; saúde, biodiversidade, mudanças climáticas e globais, políticas de 
proteção do bioma Amazônia constituem-se num núcleo desse dossiê. Há também importantes 
reflexões sobre os impactos econômicos, sobretudo nas cadeias produtivas de commodities, 
alimentos, bens e serviços, e nas cadeias produtivas de valor. Em termos sociais, sobressaem 
reflexões sobre os graves impactos no mercado de trabalho, assim como na educação, em todos 
os graus. Este dossiê compreende ainda instigante artigo sobre a possibilidade de contaminação 
de alimentos, embalagens e superfícies. 
Este número é também dedicado a comemorar o centenário de importantes figuras 
de nossa vida cultural: os 100 anos de nascimento do sociólogo Florestan Fernandes1 e do 
economista Celso Furtado; os 100 anos da morte de Max Weber; e também rememora os 
250 anos do nascimento de Beethoven. Todos os ensaios, originais, buscam pôr em relevo o 
quanto essas personagens ilustres foram além de seu tempo, capazes não apenas de traduzirem 
o entendimento do tempo vivido. Antes de tudo, visionários, apontaram caminhos de transfor-
mação social. Como símbolos deste número “especial” destacamos a publicação de um diálogo 
entre Celso Furtado e Fernand Braudel e o áudio da sonata de Beethoven, n.23, em Fá menor, 
op.57, Appassionata, na interpretação do pianista Eduardo Monteiro.
O número termina com um esclarecedor ensaio a respeito da origem e constituição dos 
Institutos de Estudos Avanços existentes no mundo e seu papel na produção do conhecimento 
de ponta.
Este número é dedicado ao Professor Alfredo Bosi quem assegurou por três décadas 
(de janeiro de 1989 a agosto de 2019) a preservação deste patrimônio da USP e do IEA que 
é a revista Estudos Avançados. Agradecimentos especiais a Dario Luis Borelli e sua equipe pela 
enorme disposição em manter a qualidade das edições.
Nota
1 Para saber mais, consultar Bosi (1996).
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